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É com prazer que apresentamos a revista número 2, do volume 16, de de-
zembro de 2011. Como nos números anteriores, este também contempla uma 
gama de aspectos relacionados à temática do envelhecimento. São artigos, relato 
de experiência e a manifestação da Presidente do Conselho Nacional dos Direitos 
do Idoso, por ocasião da abertura das Conferências Estaduais do Idoso, realizadas 
em 2011. Agradecemos mais uma vez a colaboração dos autores e dos parece-
ristas, que tornaram possível a continuidade da Revista.
Neste editorial, diferente dos demais, fazemos uma homenagem à Nara da 
Costa Rodrigues, gerontóloga gaúcha, grande incentivadora e batalhadora das 
questões relacionadas ao envelhecimento e da revista Estudos Interdisciplinares 
sobre o Envelhecimento. Nara faleceu em 17 de maio de 2011. A seguir transcre-
vemos o texto produzido pela Assistente Social Eliane Jost Blessmann e lido por 
ocasião da última Conferência Nacional do Idoso:
“Nara Costa Rodrigues...
Para falarmos sobre Nara Costa Rodrigues escolhemos uma das belíssimas 
poesias de Cora Coralina, a quem ela muito apreciava e que foi referida por ela na 
palestra proferida sobre A Arte de Envelhecer:
Ajuntei todas as pedras
que vieram sobre mim.
Levantei uma escada muito alta
E no alto subi.
Teci um tapete floreado e
No sonho me perdi.
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Sobre a Arte de Envelhecer, Nara tem muito a nos ensinar com o legado que 
nos deixou. Ajuntou todas as pedras, que somos nós que com elas convivemos, 
tendo-a como mestre e guru. A escada que levantou foi muito alta, a cada degrau, 
uma conquista, dentre as inúmeras iniciativas que se concretizaram com a sua parti-
cipação, tais como a Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, Associação Na-
cional de Gerontologia, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Conselho 
Estadual e Nacional do Idoso, Fóruns Regionais, dentre outras.
O tapete floreado foi tecido de sonhos, sentido de sua vida, incansável militante 
convicta e perseverante na luta pelos direitos sociais, especialmente no que diz res-
peito à população idosa. Seus sonhos conosco ficaram, pois ainda há muito a ser 
feito pela conquista dos direitos da Pessoa Idosa.
No dia 17 de maio de 2011, somente a presença de Nara nos deixou. Não 
perdemos. Ganhamos com seus ensinamentos, profissional competente, ética, e, 
sobretudo, amiga que foi. Temos a certeza de que no meio do caminho que hoje 
trilhamos tem uma mulher chamada Nara Costa Rodrigues.”
Com essas palavras de Eliane, a revista Estudos Interdisciplinares sobre o 
Envelhecimento presta sua homenagem a Nara da Costa Rodrigues pelo seu tra-
balho incessante em prol das questões relacionadas ao envelhecimento na socie-
dade brasileira. A ela, dedicamos este número da revista.
Agradecemos, também, aos seus familiares, pela doação do acervo de sua 
biblioteca para a biblioteca do Instituto de Psicologia da UFRGS.
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